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Resum
August Font va ser un arquitecte prestigiós, molt conegut i apreciat en la seva època, però la seva fortuna crítica va ser
eclipsada pel Modernisme, la qual cosa ha derivat en un fort desconeixement de la seva vida i obra. Aquest text pretén
reconstruir els fets més destacats de la seva trajectòria, amb informació rellevant sobre la seva teoria i producció, i realit-
zar algunes aportacions inèdites al respecte sorgides a partir de la tesi doctoral que se li va dedicar.
Paraules clau: August Font / arquitectura / segle XIX.
Abstract
August Font i Carreras (1845-1924). Approach to his theory and work
August Font was a prestigious architect, very well-known and valued at that time, but his critical fortune was eclipsed by
art nouveau and his life and works have been paid little attention. This text wants to reconstruct the most important facts
of his career, with relevant information about his theory and production, and to present some unpublished contributions
first unveiled in the doctoral dissertation dedicated to him.
Keywords: August Font / architecture / XIXth century.
Apunts biogràfics
August Font, va néixer a la casa familiar del barceloní Portal de l’Àngel; el seu pare era advocat i el
seu oncle fou Carles Carreras, pedagog i fundador del prestigiós Col·legi Carreras de Sant Gervasi,
del qual August en seria alumne. En aquest, coincidí amb un altre estudiant, més gran, que el va
introduir en el món de l’arquitectura, Elies Rogent: “a él debo los primeros pasos que me hicieron correr
ansioso por este camino del Arte, que tan hermoso me pareció al oir de sus labios las descripciones de las bellezas
más embelesadoras y que fascinaron mi entendimiento y mi sensibilidad siendo todavía un niño”.1 Aquesta amis-
tat va fer que Rogent comptés amb Font en diferents ocasions, com per exemple per ser professor
de l’Escola Lliure Provincial d’Arquitectura quan aquesta va obrir les portes al 1871, convertint-se
després en l’Escola d’Arquitectura de Barcelona, o per fer el Palau de Belles Arts de l’Exposició
Universal de Barcelona de 1888. També van treballar junts en l’ambiciós projecte de restauració de
la Catedral de Tarragona, finalment no executat.
Abans de cursar la carrera, el jove Font va assistir a classes de Dibuix a la Llotja, disciplina en què
sempre va destacar, durant els cursos de 1861-62 i 1862-63. Després ingressà a l’Escola d’Arqui-
tectura de Madrid en la qual, malauradament, el seu expedient s’ha perdut, però hi consta l’obten-
ció del títol el dia 21 de desembre de 1869. Ràpidament el trobem lligat al món de la docència, ja
que al maig de 1870 entra a formar part dels tribunals de Mestres d’Obra a l’Escola Politècnica de
Barcelona i un any més tard ja és professor interí i imparteix tres assignatures i, a la vegada, és
nomenat Secretari de l’Escola d’Arquitectura, càrrec que continuarà durant 30 anys ininterrom-
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pudament.2 L’any 1872 estan documentades les seves primeres obres: tres cases plurifamiliars, una
al carrer Diputació amb Passeig de Gràcia, desapareguda, i dues a la Barceloneta.3
Des de 1882 fou ajudant de l’arquitecte Josep Oriol Mestres, primer arquitecte de la Catedral de
Barcelona. Des d’aquest moment, Font quedà vinculat en aquesta obra, i al 1895, quan Mestres
morí, passà a ser l’arquitecte de la Seu, fent-se càrrec d’alguns afegits en la façana i després del cim-
bori i l’agulla que la coronen. Possiblement aquesta relació explica la confusió existent al voltant de
l’atribució de l’església dels Sants Just i Pastor, obra de Font normalment atribuïda a Josep Oriol
Mestres.4
Va ser nomenat acadèmic en tres ocasions: Acadèmic Corresponent de la Real Academia de San
Fernando de Madrid al 1885, Acadèmic de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi
al 1894, i Acadèmic de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts al 1899, ambdues a Barcelona, i va ser
President de l’Associació d’Arquitectes de Catalunya durant 1906 i 1907.
Pel que fa a la vida personal, es va casar amb Pilar Blanco i va tenir 5 fills. L’únic noi, Josep Maria,
va ser el que va seguir les passes del seu pare i es va convertir en arquitecte el 29 de gener de 1906;
ell mateix va donar tot el material d’August Font a l’Arxiu Històric del Col·legi d’Arquitectes de
Catalunya l’any 1927. La documentació està formada per 12 expedients i 730 dibuixos i plànols
realitzats entre 1880 i 1922.
Durant la seva trajectòria, l’èxit professional el va acompanyar. La seva obra és bàsicament a Bar-
celona, però també va ser cridat a Tarragona, Saragossa, Vilafranca del Penedès i Tortosa, entre
altres llocs. 
El primer premi que guanyà en la seva carrera fou pel Monument a les Glòries d’Àfrica al 1875, que
s’havia d’alçar a la Plaça de Tetuan, però del qual només es va posar la primera pedra. Al 1888 acon-
seguí la Medalla d’Or i el Diploma de l’Exposició Universal de Barcelona pel Palau de Belles Arts,
desaparegut al 1942, en el qual es feren les cerimònies d’inauguració i cloenda de l’esdeveniment,
i s’exposaren obres d’art rellevants com el Tapís de la Creació de la Catedral de Girona o diverses
pintures del Museo del Prado, escultures, peces arqueològiques, etc.5
Pel que fa als premis anuals atorgats per l’Ajuntament de Barcelona als millors edificis de la ciutat,6
Font el va guanyar al 1902 per l’edifici de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de la Plaça Sant Jaume
(fig. 1).7 No era ni el primer ni l’últim edifici que feia per aquesta entitat bancària, però sí fou el més
senyorial, dissenyat en un estil renaixentista i amb decoració plateresca.
Al 1903 guanyà el segon premi del concurs de l’Ajuntament, en aquest cas, per un interior d’esta-
bliment: la desapareguda Maison Dorée.8 I l’última vegada fou l’any 1908, quan s’emportà un premi
extraordinari en el mateix certamen, pel local comercial dels Srs. Butzems i Fradera, situat al car-
rer de Pelai i també avui desaparegut.
La façana de la Catedral de Barcelona
El projecte que més fama va donar a Font, però també el que més crítiques li va generar, fou la fina-
lització de la Seu. Com és sabut, la façana de la Catedral es limitava a un mur pobre, amb una porta
oberta sota arquivoltes de mig punt i algunes finestres mal disposades, i un cimbori que es deixà a
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mitges. I és que al segle XV se n’aturà la construcció, deixant l’entrada principal sense cap conso-
nància amb la magnificència de la resta de la construcció gòtica. Tot i això s’havia encarregat un
projecte a un mestre d’obres normand anomenat Carlí Galter o Galtés, que treballà a la Seu Vella
de Lleida fins 1430.9 Part d’aquest pergamí, encara es conserva i se’n publicà una imatge litografia-
da per Parcerisa en el llibre de P. Piferrer, Recuerdos y bellezas de España, en què es lloava la seva deli-
cadesa i harmonia.10
La iniciativa d’acabar la Catedral va anar a càrrec del banquer Manuel Girona, que havia estudiat
arquitectura a Madrid (però mai no va acabar la carrera) on va coincidir amb Josep Oriol Mestres.
Girona va intentar trobar suport i diners del Capítol i de l’estat, i fins i tot va escriure una carta a la
reina regent assabentant-la de la seva intenció.11 Així, hi ha una sèrie de projectes per a la façana que
fan diversos arquitectes: Manuel Girona, ell mateix, en dissenya dos molt similars l’any 1880, ins-
pirats en el pergamí del Mestre Carlí, i amb l’únic element diferencial en la manera de resoldre el
cimbori. Al no tenir el títol d’arquitecte, els hi signà Josep Oriol Mestres. Aquest, per la seva banda,
n’havia dissenyat dos i un tercer, amb la col·laboració de Font. Joan Martorell serà el que presenta-
rà el projecte més agosarat.12
Després d’exposar tots els dissenys al claustre de la Catedral i de despertar tot tipus d’opinions en
el públic i la premsa, al no trobar Girona el suport econòmic que cercava, va decidir costejar ell sol
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Fig. 1. August Font, Sucursal de la Plaça de Sant Jaume, Caja de Ahorros y Monte de Piedad, 1899, per la qual va guanyar el
premi de l’Ajuntament de Barcelona al 1902. Fotografia: Judith Urbano.
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tota l’obra necessària. Els projectes es van presentar a la Real Academia de San Fernando per tal
que decidissin quin era el més adequat. Aquesta va emetre un dictamen el 30 de març de 188713
sobre els quatre projectes (Mestres 1860, Mestres 1864, Mestres-Font 1882 i Martorell 1882) des-
cartant-los successivament: els de Mestres perquè argumentava que ell mateix n’havia validat altres
(referint-se als dos de Girona que va signar) i el de Martorell perquè tot i ser “una obra ostentosa y
espléndida, no parece en consonancia con la decoración sobria, ni con las modestas proporciones del edificio”. De
manera que es va decantar pel projecte que Girona havia dissenyat (fig. 2) i va donar via lliure a l’i-
nici de les obres de la façana, deixant la solució del cimbori per més endavant.
Les obres van començar el 4 de juliol de 1887 i es van acabar el 12 de febrer de 1890.14 Mestres,
arquitecte de la Catedral, i Font, el seu ajudant, la dugueren a terme seguint el projecte de Girona
que era fidel al disseny del Mestre Carlí com es pot veure en els brancals amb els apòstols, el mai-
nell amb la figura de Jesucrist, les arquivoltes amb els 24 ancians, àngels i profetes, el timpà i el
gablet amb traceria calada i a cada banda un contrafort decorat amb escultures coronades per dos-
serets i gablets. La resta de la façana era molt senzilla.
L’any 1895 va morir Josep Oriol Mestres i August Font passà a ser el primer arquitecte de la Cate-
dral. El mes de maig Font va entregar a la Real Academia de San Fernando un nou projecte per
modificar la façana i començar a treballar
en el cimbori. El 27 de gener de 1896 va
rebre el permís per continuar, afegint dues
torres als costats i dotant-la de certs ele-
ments decoratius que canviarien força l’a-
parença que Mestres li havia donat (fig. 3).
Però li demanaven refer els càlculs del
cimbori. Així, un mes i mig més tard, es
tornava a cercar la Plaça de la Catedral
amb un mur per tal d’iniciar de nou les
obres. En dos anys, es va acabar, el 12 de
febrer de 1898.
Aquests afegits de l’arquitecte, van acostar
el resultat definitiu al projecte rebutjat de
Joan Martorell. La premsa de l’època i el
ressò popular s’havien decantat per aquest
últim des que van veure els projectes en
l’exposició a la Sala Capitular de la Cate-
dral del 9 al 12 de març de 1882. Quan
l’escollit per l’Academia va ser el de
Manuel Girona, hi va haver molts articles
en contra a diferents revistes i diaris. Quan
la bastida finalment es va treure per deixar
veure el resultat de la façana nova, les crí-
tiques van continuar, per això Font va
decidir tornar a tapar-la i fer certs arranja-
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Fig. 2. Fotografia del primer projecte de Manuel Girona inspirat
en el projecte del mestre Carlí del segle XV. A sota posa: “Perspec-
tiva del proyecto ideado y dibujado en borrador por Don Manuel Girona. 23
de enero de 1880”. Projecte conservat a l’Arxiu de Castelldefels.
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ments. Martorell ja havia dotat la seva
proposta de dues torres laterals de 53
metres en la façana per contrarestar l’a-
cusada horitzontalitat d’aquesta (40
metres) i augmentar la verticalitat
acompanyant el cimbori i l’agulla cen-
tral de 97 metres d’alçada. Les torres de
Font són molt similars, dissenyades amb
elements gòtics: traceria, gablets, pina-
cles, i coronades amb una agulla i un
floró. A més, va afegir a la façana més
ornament: una filera d’arcuacions cegu-
es per separar les finestres del primer i
del segon pis, va completar les finestres
grans amb traceria calada coronades per
àngels i va decorar també la part supe-
rior del gran gablet central, que havia
quedat reduïda a una paret nua. Aquest
èmfasi en la decoració també l’acostà a
Martorell, ja que el seu projecte era el
més ric i ostentós. Aquest últim, en la
Memòria que va adjuntar amb el seu dis-
seny,15 apunta a exemples forans com la
Catedral de Friburg, de Colònia o de
Viena. La influència d’un gòtic exube-
rant, preciosista i elegant és palesa en la
seva façana. D’aquí que el resultat final,
després de l’actuació de Font, es veiés
més a prop d’ell.
La premsa al costat de Joan Martorell
Un fet que demostra que la solució per a la façana de la Catedral preocupava la societat catalana del
moment, i fins a quin punt es van arribar a escriure articles i opinions sobre el tema, és la publicació
d’un llibre, existent a la biblioteca de l’Ateneu, que porta com a títol Proyecto de fachada para la Cate-
dral Basílica de Barcelona. Opinión de la prensa reconociendo la superioridad del proyecto del arquitecto Joan Mar-
torell sobre el de los arquitectos Oriol Mestres y Augusto Font y el de Don Manuel Girona, seguido de la felicitación
que por el referido proyecto la mayoría de los arquitectos de Barcelona dirigió a su compañero Juan Martorell.16
Com ens diu el títol estem davant d’un llibre que vol exalçar les excel·lències del projecte de Mar-
torell i provar mitjançant diferents opinions que és l’escollit majoritàriament per l’opinió pública.
Els articles a favor de Martorell són: de Carles Pirozzini a La Renaixença, d’Eduardo Támaro a El
Principado, El Diluvio, La Gaceta, La Publicidad, La Gaceta de Cataluña, El Correo Catalán, i de Narcís
Oller a L’Avenç i La Veu de Montserrat. En aquests, tot són elogis per a ell mentre que la crítica als
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Fig. 3. August Font, Croquis per a les torres laterals de la façana de la
Catedral, s.d. Arxiu Maria Font.
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altres arquitectes és implacable: “y téngase en cuenta que al citar los defectos de este proyecto, indicamos solo
los más culminantes, que la cortesía y la nobleza nos vedan ensañarnos con la obra del vencido” (Pirozzini).
L’autor que signa amb “K” a El Diluvio, indica referint-se al projecte de Girona “de un aficionado a la
arquitectura que ocupa una alta posición social” i respecte a Mestres “ninguna de sus obras góticas ha gusta-
do ni a los inteligentes ni al público (...) Barcelona no se puede de manera alguna contentar para la fachada de su
catedral con el gótico hasta ahora conocido de este señor”. Sobre Font “el más joven de los tres arquitectos men-
cionados es poco conocido; recordamos solo como obra de alguna importancia la fachada de San Justo. En esta, sea
por falta de recursos, sea por el defecto del proyecto, aparece una fachada sumamente insignificante (...) otro pro-
yecto que recordamos de este señor es el concurso para el Instituto y Escuelas Provinciales. Algunos celebraron su
planta pero los alzados eran pobres y vulgares los recursos de decoración a los que recurría”.
Els detractors de Martorell que apareixen en el llibre són quatre, “X” de La Correspondència Catala-
na que aposta per Girona perquè creu que “s’assembla més al projecte del Mestre Carlí i és un home pràc-
tic i positiu que acaba allò que comença”, el diari La Época, que es decanta per Mestres i Font perquè
creu que van recomanats per gent amb autoritat sobre la matèria (cal apuntar que el seu projecte
anava avalat per Elies Rogent, José Artigas i Juan Torras, consultors cridats per la Diòcesi) i afegeix
que el gòtic de Martorell no és adient amb la Catedral; La Vanguardia, que troba el projecte de Mar-
torell massa agosarat i per últim, l’opinió de Sanpere i Miquel: “un gótico padre, puro... es francés (...)
el Sr. Martorell presenta una fachada extranjera. Ni gótico catalán ni gótico castellano (...) exíjanle que se cata-
lanice o a lo menos que se españolice (...) 1º: no recomendamos ninguno de los proyectos porque ninguno de ellos lleva
impreso el sello del arte del siglo XIX, 2º si se trata de construir una fachada sin relación al edificio que se quiere
completar ni con el estilo de este edificio como local o nacional, debe construirse el proyecto del Sr. Martorell, 3º si
se trata en realidad de rematar la obra existente conforme a un estilo local y a la parte que se conserva de la misma,
ponemos “ex-aequo” los proyectos académicos y del Sr. Girona”.
El llibre acaba de la següent manera: “Los que firman, habiendo tenido ocasión de examinar el proyecto de
fachada para la Catedral Basílica de Barcelona inventado por su compañero de profesión Don Juan Martorell, no
pueden menos que consignar su entusiasmo por una obra tan inspirada y que tan felizmente resuelve uno de los más
difíciles problemas arquitectónicos; dirigiéndole por tal motivo la más cordial felicitación. Barcelona, 13 de Marzo
de 1882”. Firmen els següents arquitectes: Antonio Rovira i Rabassa, Federico Aymaní, Laureano
Arroyo y Velasco, Emilio Solà y Cortés, José Vilaseca y Casanovas, Antonio Gaudí, Eduardo Mer-
cader y Sacanella, Juan Bautista Pons, Cristóbal Cascante, Francisco Mariné, Leandro Albareda,
Jaime Gustá, Pedro Falqués, Juan Feu, Emilio Cabanas, Manuel Comas y Thos, Enrique Berrocal,
Camilo Oliveras, José Domènech y Estapá, Salvador Viñals, Joaquín Bassegoda, Miguel Pascual,
Telmo Fernández, Ubaldo Iranzo, Magín Rius, Luís Doménech Muntaner, Juan Merlo i Manuel
Martínez y Gutiérrez. 28 arquitectes dels 50 residents a Barcelona en aquell moment. 
Com s’ha pogut veure els detractors de Martorell titllen el seu projecte de “massa alemany” i de no
entendre el gòtic català. Com Sanpere y Miquel expressa, és un gòtic “adoptat”, però no propi
català. Tot i aquestes opinions, era l’Academia de San Fernando la que s’havia de pronunciar sobre
aquest aspecte, i sembla que de poc van valer els diferents comentaris dels barcelonins, sobretot en
el moment en què es va veure que si es volia fer, la única possibilitat era portar a terme el projecte
de Girona. Era això, o deixar-la com estava. Després de construïda fou necessari rectificar, segura-
ment perquè al retirar les bastides el clamor encara fou pitjor. Font va ser el que va haver de solu-
cionar una façana massa despullada, afegint com s’ha explicat una sèrie d’elements ornamentals que
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l’acosten a un gòtic forà. I, evident-
ment, també l’acosten més al projec-
te desestimat de Martorell. 
El cimbori
Després de la mort de Manuel Giro-
na, el 31 d’octubre de 1882, els seus
fills, Manuel i Ana, van visitar el
capítol i el cardenal, i van decidir
fer-se càrrec de les obres del cimbo-
ri, tenint intenció de pagar-ho amb
ajuda de l’estat, corporacions i altres
particulars. Però un cop més, cap
institució podia donar diners (esgri-
mien excuses com la pèrdua de colò-
nies, la guerra amb EEUU....) així
que, finalment, van determinar
pagar-ho tot ells. Les obres s’inicia-
ren el juliol de 1906, i finalitzaren
l’agost de 1912, projectades i execu-
tades per Font (fig. 4). Els tres van
escriure una memòria17 quan ja esta-
va l’obra totalment acabada que per-
met resseguir-ne l’última part. De
fet, l’arquitecte ja havia estat pen-
sant en el projecte del cimbori des
de feia molts anys com ho demostra
la documentació existent a l’arxiu
familiar: una carta al Bisbat de Bar-
celona de la Real Academia de San
Fernando, datada el 5 d’abril de 1892, en la qual s’expressen tot un seguit d’inquietuds respecte a
un projecte presentat per Font. La carta, manuscrita, està plena d’anotacions al marge en llapis, de
l’arquitecte, on es deixa veure la seva insatisfacció i el seu enuig per totes les coses que argumenta-
ven. La més destacable és l’oposició de l’Academia a l’ús del ferro en el cimbori, cosa que Font
defensava aferrissadament: “¿Quien duda que el acertado empleo del hierro puede contribuir a aumentar la
estabilidad de fábricas determinadas? ¿Pero es este el procedimiento empleado por los constructores de los templo
góticos o lo es solo la estereotomía de la piedra? ¿Con qué derecho ni autoridad pueden los constructores modernos
modificar los procedimientos de ejecución que caracterizan aquel arte? El empleo del hierro (…) constituye una
construcción falsa”. Font contestà estar convençut que sense l’ajut del nou material no seria possible
reparar i conservar l’edifici. De fet, una de les coses que tenia clares i així ho declarà en un discurs
a l’Acadèmia, era que el nou estil que calia trobar per als nous temps tindria en el ferro un element
fonamental, ell per sí sol no podria trobar una solució, però sí associat amb una determinada forma
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Fig. 4. August Font, Fotografia de la façana de la Catedral amb les torres
laterals i la decoració afegida per l’arquitecte després de la mort de Josep
Oriol Mestres. A sobre, en llapis, dibuix del cimbori, s.d. Arxiu Maria Font.
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i uns determinats ideals.18 L’any 1895 va fer una memòria nova i més completa que fou la que va per-
metre començar les obres del cimbori onze anys després.
Per portar-lo a terme es va desmuntar la part antiga del cimbori feta en època del Bisbe Sapera, al
segle XV, numerant prèviament els seus carreus. Un cop examinats els arcs transversals de la nau i
l’emplaçament del cimbori, es va decidir assentar-lo sobre tres arcs apuntats que es farien nous, igu-
als que aquests transversals esmentats per tal de descarregar-hi els torals de mig punt i tenir uns
punts més forts per aguantar i equilibrar les forces del cimbori. D’aquesta manera quedaria elevat i
més segur. Es va construir una bastida estrellada per tal d’anar posant els carreus del cimbori i es va
construir una via anomenada “decauville”19 per anar portant els carreus de pedra des del munta-
càrregues fins a la bastida. Un cop es va muntar el cimbori es va fer una bastida circular per tal d’a-
fegir els elements decoratius.
Després, tot va quedar coronat amb l’agulla calada coronada amb la figura de Santa Helena, mare
de Constantí, que trobà la Veracreu, advocació de la Catedral. Aquesta escultura de quatre metres
la va fer Eduard Batista Alentorn, en bronze, fos per la casa Barberí d’Olot.20
Polèmica entorn del cimbori
Si Font va fer certs canvis a la façana de Josep Oriol Mestres, apropant-la més al projecte de Mar-
torell, el mateix va passar amb el cimbori. Segurament, hi va influir un moviment en contra encap-
çalat per Joan Rubió i Bellver des de la seva presidència del Cercle Artístic de Sant Lluc l’any 1906.
En els llibres d’actes de l’entitat es veuen les diferents accions preses al respecte: “El Sr. President
comunica que es volia fer un vertader crim artístic a la nostra Seu per tractar-se de construir un
cimbori inverosímil mancat per complert de condicions estètiques, proposant com ja s’havia fet
altra vegada el projecte del Sr. Joan Martorell. S’acorda fer gestions privadament anant a trobar el
Excmo. Sr. Cardenal i el Capítol catedral per que no es tirés endavant l’obra si s’havia de construir
allò projectat”.21 I gairebé un mes després: “es dóna compte de les gestions fetes per a que no es tirés
endavant el projecte de cimbori de la Catedral i vista que no havien donat resultat, s’acordà fer
imprimir una fulla amb gravats comparatius i una explicació impresa dirigida al Capítol de la Seu i
fidels de tot el Bisbat protestant-ne”.22 Aquestes opinions les va posar Rubió per escrit el mateix any
que es començaven les obres per fer el cimbori de la Catedral.23 Tenia clar que els canvis de Font
fets a la façana es devien a les crítiques, amb la intenció de donar-li una semblança al projecte rebut-
jat de Martorell: “(el projecte de Martorell) fou rebutjat contra l’opinió de tot Barcelona, ben cla-
rament manifestada, en discursos y converses en diaris de tota mena y en la felicitació que al autor
fou adressada per la major y millor part dels arquitectes catalans (...) lo projecte realitzat fou un altre
(...) lo fet ben conegut, de que, tot just acabada fou modificada per a fer callar lo clam general de
desaprovació que contra d’ella va alsar-se (...) poc després de destapada, tothom la va criticar i es va
tornar a tapar amb fustes y bastides. Això sol la condemnava definitivament: això era la desautorit-
zació de los qui en ella intervingueren y posava al Sr. Martorell en lo lloch d’honor que li pertoca-
va (...) Ni als qui la van fer els hi va agradar (...) van copiar-li el projecte a trossos”.
Així, critica el fet que Font segueixi al capdavant de les obres del cimbori: “se diu que en la cons-
trucció del nou cimbori ha d’intervenir-hi algú dels que, en un altre temps, construïren la primitiva
fatxada de la Catedral, dels qui per sos propis ulls, o per indicacions de qui més clar que ells hi veya,
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reconegueren que s’havian equivocat y que per a tapar la seva equivocació taparen altre cop la fat-
xada per a mostrarla després mig adobada als elements que semblaven trets del projecte arraconat (...)
se projecta posar per corona a la fatxada feta, un cimbori inverossímil, acabament anti-estétich de la
nostra seu y en quin projecte, a troços se veu ben bé que qui l’ha fet s’ha recordat amb poca fortuna,
del cimbori projectat per lo Senyor Martorell”. Certament, el projecte de Martorell era una façana-
campanar24 que ascendia mitjançant un cimbori acabat en una agulla de 97 metres. D’aquesta mane-
ra, l’horitzontalitat acusada de la façana existent quedava completament contrarestada.
Potser per aquestes crítiques i segurament d’altres semblants, Font decidí finalment augmentar l’al-
çada del seu cimbori? Se sentí pressionat per l’opinió pública o realment va acabar acceptant que un
cimbori magnificent i decoratiu seria millor per a la Catedral? Fos d’una manera o d’una altra és ben
cert que va decidir allargar-lo de 75 a 90 metres, acostant-se així una vegada més a l’esmentat pro-
jecte.
Anys més tard, Joan Rubió i Bellver va tornar al tema de la façana, del cimbori i dels seus protago-
nistes a Taber Mons Barcinonensis,25 un escrit sorgit de les crítiques que va rebre arran d’una exposi-
ció que va organitzar, en què donava diferents visions romàntiques del que podia ser el barri gòtic
de Barcelona. Una vegada més, deixava clar que el resultat final després de tot, s’assemblava a la
idea de Martorell: “la història de com és que la façana i el cimbori de la Seu barcelonina són quasi
exactes a la façana i cimbori projectats per Joan Martorell, no és pròpia d’aquest lloc. El Círcol
Artístic de Sant Lluc (…) va editar i repartir un document provatori (…) el podrà llegir i assabentar-
se’n aquell que ho desitgi. Però el cert és que la igualtat és gairebé completa”. En un relat molt irò-
nic, opina que la publicació del Cer-
cle va ser doncs decisiva per canviar la
imatge de la Seu, i esmenta Font com
artífex del canvi: “n’August Font, que
fou qui dirigí l’obra de la façana de la
seu, feu obra digna d’etern agraïment
l’haver inclinat l’ànima dels magnà-
nims senyors que pagaren la façana i
el cimbori a evolucionar i a modificar
les seves primeres temptatives fins a
deixar feta una façana i un cimbori
semblants a la façana i el cimbori pro-
jectats per Joan Martorell i defensat
per La Renaixensa i per tots els seus
amics. Ho voleu més clar!”
Ja a Font li havia passat abans, amb la
façana, i ara li tornava a passar amb el
cimbori. Certament tots els canvis que
va executar van apropar més el resul-
tat al projecte preferit per la premsa
en quan a decoració i verticalitat,
sense arribar però a igualar-lo (fig. 5).
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Fig. 5. Acudit a la revista Cu-Cut! fent referència als comentaris negatius
sobre la façana i al fet que amb els motius nous s’assemblava més al pro-
jecte rebutjat de Martorell, Cu-Cut!, Barcelona, 7 de gener de 1904.
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La polèmica doncs, va acompanyar l’obra de la seu des del principi fins al final i Font s’hi va veure
immers i enfrontat així a tots aquells que haguessin preferit el projecte de Joan Martorell.
Altres obres rellevants
August Font va ser un arquitecte prolífic a Barcelona, i també va ser cridat a altres llocs de Catalu-
nya i fins i tot a Saragossa per consolidar la cúpula de la Basílica del Pilar, la qual patia problemes
estructurals. Durant la seva vida va gaudir de fama i prestigi, tot i que després de la seva mort va ser
oblidat de mica en mica, en part per la seva arquitectura eclèctica. A més, molts dels seus edificis
han desaparegut, la qual cosa ha contribuït al seu desconeixement. Cal, doncs, reivindicar el seu
eclecticisme, propi d’aquell temps, com una via d’experimentació i recerca d’un nou estil. Un estil
que mancava i que era una preocupació important en els arquitectes contemporanis.26 Font mai es
va sumar al gust Art Nouveau tot i que tampoc el criticava, al contrari, però ell tenia les esperances
posades en el ferro i pensava que al seu voltant sorgiria l’arquitectura del futur. Ho va posar en pràc-
tica sempre que va poder, de manera que trobem l’ús del ferro de manera estructural en moltes de
les seves obres, com a la plaça de braus de Las Arenas, a la sucursal de la Caixa d’Estalvis del Clot, a
l’asil de les Germanetes dels Pobres a Gràcia o al palau de Belles Arts, en el qual amb el seu com-
pany i amic Joan Torres Guardiola27 van realitzar una important estructura metàl·lica, la qual, si bé
era curosament amagada a l’exterior per una coberta a dues aigües, exhibia a dins les bigues de gelo-
sia, sent una de les coses més admirades de l’edifici en aquell moment. 
Com era un gran calculista, el van cridar per resoldre uns problemes de consolidació de la cúpula
central de la Basílica del Pilar a Saragossa, que havia provocat molts maldecaps a diferents arquitec-
tes que havien intentat trobar-ne una solució. Font va anar a Saragossa i estudià les causes del movi-
ment que amenaçava les quatre columnes que aguantaven la cúpula i després d’uns dies d’estudi va
fer l’avantprojecte d’una cintura de ferro per cenyir la cúpula per sobre dels arcs torals, cintura que
duia articulades unes peces inclinades, uns tirants, uns per reforçar les petxines i els altres, anome-
nats “tornapuntas”, per suportar la cúpula. Segons un discurs de Bonaventura Bassegoda amb motiu
de la mort de Torres Guardiola,28 un cop a Barcelona Font visità Torres per explicar-li la seva idea, i
aquest de moment va qualificar el projecte de “disparate, ocasionándole uno de los grandes disgustos de su
vida profesional”. Però al dia següent l’estructurista es presentà a casa de Font per dir-li que havia pas-
sat tota la nit pensant i calculant el projecte i que el trobava “superior”. Així, els dos van tornar a
col·laborar en aquesta obra, que va ser aprovada  per les autoritats competents i ho van portar a terme
amagant tota la construcció de ferro dins la fàbrica de la cúpula. És força rellevant que la idea, doncs,
sorgís del mateix Font i no de Torras, que era l’especialista en estructures i que fins i tot, en un pri-
mer moment, sempre segons Bassegoda, aquest hagués titllat la idea de disbarat.
Tot i que destruïdes cal citar entre tots els habitatges que va construir, les cases dels marquesos de
Camps i dels marquesos de Sentmenat. La primera, de 1881, era un habitatge plurifamiliar al carrer
Duc de la Victòria, 15, en què ell mateix va tenir el despatx d’arquitecte al 3er pis. Existeixen plà-
nols a l’Arxiu del COAC,29 i també a l’Arxiu Maria Font. Són plantes, esbossos de portes, xemene-
ies, cadires i altres parts de mobiliari (fig. 6), molt senyorials, que donen testimoni del seu disseny
d’interiors i anaven destinats al pis on havien de viure els marquesos. Era un bloc de pisos amb una
destacada entrada monumental per a la planta principal, mentre que els pisos superiors, vivendes
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de lloguer, tenien accés independent i modest. Era un edifici lliure en tres façanes (amb mitgera a
la quarta), per tant també més monumental i amb dos grans pisos per replà, accessibles per una esca-
la rectangular convencional, mentre que la gran escala monumental portava directament a la viven-
da del marquès, que ocupava tota la parcel·la.
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Fig. 6. August Font, Dibuix de llar de foc per al pis principal de la casa dels marquesos de Camps al carrer Duc de la Vic-
tòria, s.d. Arxiu Maria Font.
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El gir d’una façana a la següent en la cantonada del carrer del Duc de la Victòria amb el carrer de
la Canuda, l’articulà amb el recurs de frontissa de planta circular, que continua també per dintre
amb envans, definint un espai interior de la mateixa forma, aconseguint que la cantonada principal
agafés més rellevància arquitectònica.
La segona casa esmentada, dels marquesos de Sentmenat i de Ciutadilla, li havien encarregat al
1882 ja que la casa que tenien havia resultat afectada per l’obertura de la Via Laietana. L’emplaça-
ment fou la plaça d’Urquinaona, 7 (entre Ausiàs Marc i Ronda de Sant Pere) i ocupà aquest lloc fins
que la van enderrocar l’any 1975. Tenim alguns documents d’aquesta obra a l’Arxiu del COAC30 i
també n’existeixen algunes fotografies. Era una casa d’aire medieval, en una àmplia parcel·la en can-
tonada, amb 4 plans de façana consecutius que es van plegant, seguint les alineacions dels carrers,
presidint la plaça d’Urquinaona. Un cop més, resol el gir amb segments de cercle, a manera de fron-
tissa. També hi disposà una escala monumental per donar accés únicament a la casa dels propieta-
ris, com era tradicional, amb entrada senyorial des de la plaça. Aquesta vivenda ocupava totalment
la superfície de la parcel·la, mentre que als pisos superiors de lloguer (2on, 3er i 4rt) hi havia tres
vivendes per replà: dues més grans i una petita arraconada a la part esquerra del plànol, a les quals
s’accedia per una escala convencional rectangular pel carrer Ausiàs Marc.
Com a habitatges unifamiliars, mereixen un esment el Palau de les Heures per a la família Gallart
(fig. 7), a la qual ja havia fet la casa a l’Eixample, a la Rambla de Catalunya, 3431 i la casa de la famí-
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Fig. 7. August Font, Palau de les Heures, 1895.
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lia Sarriera i Montcada, coneguda com a Casa Ponsich, a Sarrià. El palau dels Gallart, la seva resi-
dència d’estiu a Horta data de 1898 i és un bon exemple de com Font s’inspira en l’arquitectura dels
castells francesos:32 planta rectangular amb quatre torres rodones coronades amb elements cònics
revestits de majòlica blava als angles i façanes de maó vermell. Tot sobre una terrassa que dóna al
jardí des d’una balustrada. Aquest es disposa en tres nivells aprofitant la inclinació de la muntanya,
seguint una barreja d’estil francès i italià que ens mostra una faceta nova de Font, la de paisatgista.
El disseny d’aquests jardins mostra l’interès de Font en aquesta obra, en què per la seva enverga-
dura i per tenir carta blanca del propietari, va poder desplegar el seu coneixement i les seves pos-
sibilitats.33
Molt diferent és la Casa Ponsich, d’estil neogòtic, construïda al 1892.34 Segurament, el fet que es
tractés d’una finca d’origen medieval, va donar a Font l’excusa perfecta per fer servir un cop més
aquest estil. Atesa l’extensió de terreny va bastir diferents construccions: al mig, la casa de planta
rectangular amb dues torres quadrades als extrems, al seu voltant, la capella i altres torres quadra-
des i hexagonals que donen al conjunt un
aspecte desigual, amb diferents volums.
El cos central de la casa té planta baixa i
dos pisos, en canvi les torres s’alcen fins a
quatre. Tots aquests elements estan coro-
nats amb petits merlets. La façana és simè-
trica quant a la disposició de totes les seves
obertures, tant al centre com a les torres.
Aquestes tenen un relleu escultòric amb
l’escut familiar. La porta d’entrada té llin-
da recta i just a sobre hi descansa un balcó
coronat de nou amb el blasó de la família.
Aquest balcó té a cada banda una finestra i
al pis de sobre hi ha una galeria de finestres
rectangulars. Als laterals de la casa hi tro-
bem algunes finestres geminades amb arcs
apuntats, i algunes torres que emfastitzen
l’aspecte medieval del conjunt. 
Font també va projectar edificis comer-
cials, la majoria, per a una sola entitat: la
Caja de Ahorros y Monte de Piedad; en uns
anys en que estava en augment la seva
clientela i es trobaven en un moment d’ex-
pansió del seu negoci, necessitaven espais
per acollir les seves oficines públiques i
despatxos.35 En total són cinc sucursals: al
carrer de l’Hospital l’any 1892, a la Plaça
de Sant Pere al 1896, a la Plaça de Sant
Jaume al 1899 (fig. 8), al carrer Major de
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Fig. 8. August Font, Detall d’una columna amb una guardiola que
emmarca l’entrada de la sucursal de la Plaça de Sant Jaume, Caja
de Ahorros y Monte de Piedad, 1899. Fotografia: Judith Urbano.
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Gràcia al 1905 i la última al carrer del Clot,
l’any 1913. Sovint apareixen citades com
sucursal de San Pedro, del Padró, de Jaume
I, de Gràcia i de Sant Martí respectiva-
ment. Els estils que Font va usar van ser
diversos: neogòtic, neorenaixentista, i
també clàssic en l’última, influència ja del
noucentisme incipient (fig. 9).
A part de la façana i el cimbori de la Cate-
dral de Barcelona, Font també va fer alguna
altra obra religiosa, entre les quals destaca
l’església de Santa Maria de Montalegre,
també coneguda com l’església de la Casa de
la Caritat,36 la qual construí de manera altru-
ista. Es va començar el 1901 i, tot i tenir
molts problemes econòmics, es va poder
finalitzar gràcies als donatius de particulars
un any después. Va ser la seva primera esglé-
sia de nova planta, si bé havia fet i va seguir
fent durant tota la seva carrera reformes i
restauracions d’altres ja existents.
En tots els seus projectes, com era habitual,
Font esdevé l’arquitecte que no només dis-
senya, sinó que dirigeix i controla l’execu-
ció i està en contacte amb els diferents
artesans i artistes que hi col·laboren. Ho ben corrobora la quantitat de documentació trobada a l’Ar-
xiu Maria Font: nombroses llibretes de comptabilitat, factures, despeses, etc., guardades amb gran
cura, en què l’arquitecte ho apuntava tot. Així, s’hi pot comprovar també com estava connectat amb
les diferents empreses del sector, contractistes, escultors, pintors, vitrallers, orfebres, etc. 
El trasllat i els dibuixos apareguts de la Casa Gralla
Al carrer Alfons XII, 82, a Sant Gervasi, Font va projectar una casa a nom de Maria Josefa Brusi.
Tots els plànols estan datats el 24 de juliol de 1907 i signats per l’arquitecte i per la propietària que
signa com: “La Marquesa de Casa Brusi”.37 Però abans d’aquesta casa, havia estat l’autor d’una altra
intervenció al mateix lloc per a Antoni Maria Brusi, pare de Mª Josefa: el trasllat del famós pati gòtic
de la Casa Gralla, un dels millors exemples de palau renaixentista que existia a la ciutat comtal,
situada al carrer de la Portaferrissa i que malauradament va caure sota la piqueta l’any 1856. Anto-
ni Maria Brusi i Ferrer (1815-1878), marquès de la Casa Brusi i director del Diari de Barcelona, va
comprar-ne unes restes l’any 1881 pensant que formaven part de l’antiga façana del palau. Quan es
descobrí que eren les pedres del pati, el marquès encarregà a Font l’acoblament del pati gòtic a la
torre ja existent de la família, però això aviat es va veure inviable ja que les mides no coincidien en
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Fig. 9. August Font, Sucursal del Clot, Caja de Ahorros y Monte de
Piedad, 1913. Fotografia: Judith Urbano.
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absolut, així que es decidí reconstruir-lo enmig del jardí com un edifici independent. August Font
va aixecar els quatre grans arcs de la planta baixa i els dotze del primer pis, va col·locar la doble
escalinata i ho va cobrir com si fos un pavelló. Al mig va construir un sortidor d’aigua de planta qua-
drada. En un costat hi havia una inscripció commemorativa redactada per Ramon Siscar de Mon-
tolíu:“impluvium hoc/olim ornatissimarum/aedum de gralla/in via portaferrissa misere evenarum/eximium
fragmentum/a labe servatum accurateque restitutum/antonius maria brusi et mataro et maria conceptionis garcia
et losada/marchionis de casa brusi/venustati husus villae et suo suorumque solatio consuelentes/anno domini
MDCCCLXXXII alfonso XII feliciter regnante hic denuo e rexerunt”.38
L’arquitecte Elies Rogent havia fet uns plànols de la casa renaixentista encarregats per Josep Xifré
abans que l’enderroquessin39 i Francesc Soler i Rovirosa (1836-1900) en va fer uns dibuixos de la
façana, fins ara il·localitzats.40 Afortunadament, al tenir accés als documents que Maria Font, bes-
néta de l’arquitecte, encara conserva, per tal de procedir al seu estudi de cara a la tesi doctoral, es
van trobar aquests dibuixos, inèdits i datats al gener de 1857, signats i dedicats pel seu autor a
August Font (fig. 10 i 11). 
Però quan, ja mort el seu pare, Maria
Josefa Brusi es va casar, va decidir fer-se
una torre nova a l’antiga finca del seu
pare i també li encarregà el projecte a
Font, al 1907. Van demolir l’antic edifici
i en va construir un altre al voltant del
pati de la Casa Gralla, integrant-lo a dins.
Era una casa gran, amb alçada i volum
notables, de tres pisos amb torre mirador.
A l’Arxiu del COAC hi ha els plànols que
mostren perfectament l’adaptació del
pati a la nova casa, tot i que són insufi-
cients per a determinar la distribució de
les habitacions i la decoració exterior.41
S’han de diferenciar aquestes dues
intervencions consecutives de Font
entorn del pati de la Casa Gralla, ja que
de vegades no queda clar en la biblio-
grafia. Primerament, l’any 1881 s’ocupà
del trasllat de les pedres del pati als ter-
renys de Brusi i el reconstruí al jardí, de
manera isolada respecte a la casa fami-
liar que ja existia. I després, l’any 1907,
per tant, 26 anys més tard, Font accep-
tà l’encàrrec de Maria Josefa Brusi de
fer-li una casa adaptant-la al pati. 
L’any 1964, quan es va reordenar la
plaça Molina, l’edifici resultà afectat. El
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Fig. 10 i 11. Francesc Soler i Rovirosa, Dibuix de la façana renaixen-
tista de la Casa Gralla, 1857. Arxiu Maria Font.
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pati es va desmuntar i les més de 600 pedres van arribar a un dipòsit a Cornellà. D’allà viatjaren a
Mijas, Màlaga, ja que les va comprar un antiquari. Finalment foren adquirides per Herbert Gut,
president de l’empresa Prosegur, que va reproduir de nou el pati a la seu central de la companyia a
L’Hospitalet de Llobregat, l’any 1995, on es troba en l’actualitat.42
La supremacia del neogòtic al segle XIX: 
el cas de Santa Maria de Vilafranca
La primera pedra de l’església gòtica de Vilafranca del Penedès es va posar l’any 1285; es creu que ja
existia al mateix emplaçament una església anterior, romànica, i que van voler fer-ne una altra que s’a-
vingués més als nous temps i al nou estil que imperava, tal i com va passar a la majoria d’esglésies cata-
lanes del moment, sense anar més lluny, a la pròpia catedral de Barcelona. La nova construcció va rebre
diferents donacions de confraries, gremis i famílies nobles, i fou construïda seguint les característiques
del gòtic català: poca decoració exterior, coberta plana, contraforts interiors conformant capelles late-
rals i sentit unitari de l’espai. Al final del segle XV es va iniciar la portada i es va quedar sense acabar
per motius econòmics. El 29 d’agost de 1484
es va consagrar. Posteriorment es va afegir a
la façana una galeria d’arcs renaixentista per
tal de completar-la (fig. 12).43
L’any 1871 l’arquitecte Francesc de Paula
Villar va fer-hi un altar neogòtic que substi-
tuïa el renaixentista de l’absis central de l’es-
glésia i ja es devien haver plantejat en aquell
moment la possibilitat de refer la façana per-
què també en va fer un projecte neogòtic.44
Seran els inicis d’aquest canvi de gust a Vila-
franca, i August Font s’encarregarà de fer-ne
després els exemples més rellevants de la
ciutat, com el panteó de Manuel Milà i Fon-
tanals, la casa Via Raventós, la reforma del
Palau Baltà o de l’església de la Trinitat. 
Però el projecte de Villar per a la façana de
l’església no va prosperar per qüestions
econòmiques, així que es va haver d’espe-
rar fins que un particular, Manuela Via i
Oliveras decidí donar els diners necessaris
per a la reconstrucció de la façana.45 Així,
el dia 4 de març de 1903,46 es demanava el
permís per començar les obres, que finalit-
zaren al 1905, sent l’arquitecte August
Font, i el seu ajudant, Santiago Güell i
Grau, de Vilafranca, qui col·laborà amb ell
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Fig. 12. Església de Santa Maria de Vilafranca del Penedès amb la
seva portada renaixentista. Extret de Vilafranca del Penedès a través
de la seva arquitectura, Vilafranca, Ajuntament de Vilafranca, 1992,
p. 125.
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en aquesta localitat en diferents obres. Al final d’aquesta sembla que van sorgir desavinences entre
Font i Manuela Via, abandonant l’arquitecte la direcció de les obres i cedint-la a Güell i Grau.47
El canvi en la façana és radical. Font va eliminar “l’afegit” renaixentista, consistent en una galeria
d’arcs i el fris, però deixà la part baixa que era la gòtica original. Resulta difícil de creure com es va
poder destruir un llegat com aquest, i més quan a Catalunya no n’abunden d’aquesta època i d’a-
questa tipologia, ja que la galeria esdevé una solució força original. Tot era lícit quan es tractava de
neogòtic, però la vessant arqueològica desapareixia ràpidament quan es tractava d’un altre estil. Pi
i Margall al 1842 va visitar la ciutat i en va dir al respecte: “¿Para qué esta necia galería grecoromana?
¿Necesita acaso el cura de la tribuna para arengar a la muchedumbre?”.48 Sense cap mena de remordiment
es va destruir aquest patrimoni, que si bé es devia veure com un afegit que tapava part de la petita
rosassa que tenia la façana i era discutible el lligam amb l’església, per altra banda s’havia d’haver
valorat com a fruit de la seva època i únic en la seva disposició. No van tenir miraments, tan sols els
interessava l’estil gòtic com si fos l’únic genuí de Catalunya, l’únic vàlid i nacional, el que calia emu-
lar. Així, sobre el basament gòtic original Font dissenyà una sèrie d’escultures amb dosserets, un
timpà amb un relleu decoratiu de la Verge coronada pel seu Fill en presència d’àngels, envoltat
d’arquivoltes apuntades acabades amb un gablet i un floró. Entre el gablet i l’arc de la portalada hi
ha la figura de Déu Pare acompanyat també d’àngels als extrems. Les escultures representen, a l’es-
querra, Sant Antoni de Pàdua i Sant Pau, a les fornícules de la part frontal de la façana i Sant Lluc
i el profeta Jeremies, als brancals interiors. A la dreta, Sant Francesc d’Assís i Sant Pere, a l’exte-
rior Sant Joan Evangelista i el profeta Isaïes, a dins. Les va esculpir Rafael Atché49 que ja havia tre-
ballat amb Font en altres ocasions, per exemple a la seu de la ciutat comtal, a la qual, realment, tot
el conjunt vilafranquí recorda força (fig. 13).
A sobre d’aquest cos hi col·locà una rosassa gòtica, i al seu damunt, l’escut de la ciutat. Tot culmi-
nat amb una torre campanar octogonal a cada banda amb finestres llargues i estretes apuntades i
amb coberta acabada en punta. La façana també l’acaba a dues aigües rematant-la amb arcuacions
cegues a mode decoratiu i una creu al mig. La imatge de l’església va canviar, doncs, radicalment,
de renaixentista a neogòtica, mostrant una vegada més com la passió per l’estil medieval va ser
capaç de fer enderrocar una obra original renaixentista veritablement única.
El mateix però hagués passat si s’hagués executat el projecte de restauració per a la catedral de Tar-
ragona que van fer Elies Rogent i August Font l’any 1884. La Memòria,50 de tres volums, es conser-
va a l’Arxiu Diocesà d’aquesta ciutat i en ella es poden apreciar els canvis i les restauracions que
s’hi volien portar a terme. Les capelles que eren gòtiques (cal dir que eren la majoria) queden sal-
vades de qualsevol acció d’enderrocament i el que opinen és que s’han de restaurar. Però l’actitud
és diferent en la següent capella barroca: “La capilla de los Santos Doctores Cosme y Damián. Para cons-
truirla profanan el monumento y cometen un error artístico de primer orden. Es churrigueresca, las formas mani-
fiestan el desenfado del siglo XVII y su emplazamiento se presta a continuas irreverencias. Creen procedente su
demolición, volviendo a colocar los sillares en su estado primitivo”. És interessant veure com no argumen-
ten l’estat de conservació en què es troba la capella per enderrocar-la, sinó que és un motiu mera-
ment formal, d’estil, de formes desenfadades, irreverents, churrigueresca.
Cal entendre aquests projectes dins la seva contemporaneïtat, producte d’un romanticisme d’arrel
medieval, imperant en l’època en la mentalitat de tots aquests arquitectes, raó per la qual els feia
menysprear altres estils afegits posteriorment en obres gòtiques. S’havien de tornar aquests monu-
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ments a la seva fesomia original, encara que això volia dir de vegades inventar-la. L’empremta de
Viollet-le-Duc és força present en aquesta ideologia: Font coneixia bé la seva obra, tant l’escrita
com l’obra de restauració arquitectònica; de fet, la cita en la memòria esmentada i en altres discur-
sos. També el seu ús del ferro i l’interès per les noves possibilitats que oferia aquest material el rela-
ciona estretament amb el mestre francès. 
August Font va saber aprofitar el prestigi social del que gaudien els arquitectes en aquell moment, sent
un professional reconegut tal i com ens demostren articles de l’època i els clients que va tenir: gent vin-
culada a l’església, classes socials benestants, marquesos, entitats bancàries... Font reunia una sèrie de
característiques que el feien polivalent: un home format a Madrid, dels primers professors de l’Escola
de Barcelona, gran calculista però a la vegada gran historiador de l’arquitectura i molt bon coneixedor
dels estils del passat com feu palès en els seus edificis. Estava per tant preparat en ambdues vessants: la
tècnica i la humanística. La notícia de la seva mort a la premsa  informava de les autoritats i personali-
tats que van acudir a l’enterrament i de l’homenatge que se li oferí un any després, presidit pel comte
de Lavern,51 donant tot això també, coneixement del prestigi que va tenir en vida. 
Però tot i el seu paper important per a l’arquitectura catalana del segle XIX i les obres rellevants
que va fer, Font va caure en l’oblit a la seva mort, com molts d’altres arquitectes historicistes i eclèc-
tics. Per això és necessària la seva recuperació a través de la recerca, a la qual ha volgut contribuir
aquest article.
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Fig. 13. August Font, Església de Santa Maria de Vilafranca del Penedès després de la façana neogòtica. Extret de Vila-
franca del Penedès a través de la seva arquitectura, Vilafranca, Ajuntament de Vilafranca, 1992, p. 126.
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NOTES
1. A. FONT I CARRERAS, Elogio del Arquitecto y Académico D. Elías Rogent y Amat, Barcelona, Academia Provincial de Bellas Artes de Barcelo-
na, 1897, p. 3.
2. Augusto Font Carreras. Profesor Numerario. 1899-1917. Expedient de l’Escola d’Arquitectura. Hi consten 20 documents que aporten infor-
mació sobre les tasques de Font com a docent i secretari i al final “Hoja de méritos y servicios, especificada por orden de fechas, de Don Augus-
to Font y Carreras Arquitecto y Profesor interino de la asignatura de “Composición Arquitectónica” y “Teoría del Arte” de la Escuela de Arquitectura
de Barcelona, que a continuación se expresan” que esdevé un resum cronològic de la seva feina a l’Escola d’Arquitectura.
3. Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona (AMCB a partir d’ara), expedient 2397bis C bis del 31 de març de 1872 i expedient
2500 C del 18 de desembre de 1872 respectivament.
4. F. P. VERRIÉ, La iglesia de los Santos Justo y Pastor, Colección Barcelona Histórica y Monumental, Barcelona, Edicions Aymà, 1944, p. 41;
J. BASSEGODA, “Arquitectes, constructors i restauradors neogòtics” dins L’Art gòtic a Catalunya, vol. Arquitectura II, Barcelona, Enci-
clopèdia Catalana, 2003, p. 336; J. E. HERNÁNDEZ-CROS, Arquitectura de Barcelona, Barcelona, Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, Bar-
celona, 1990, p. 62... per citar-ne alguns.
5. S. FUENTES, Tesi de màster dirigida pel Dr. Joan Molet, El Palau de Belles Arts de Barcelona: Gènesi, vida i mort (1887-1943), Barcelona,
Departament d’Història de l’Art, Universitat de Barcelona, setembre 2010.
6. M. OJUEL, “La creació dels premis municipals d’arquitectura de Barcelona”, L’Avenç, núm. 329, Barcelona, 2007.
7. Anuario de la Asociación de Arquitectos de Cataluña, Barcelona, Imprenta y litografía Henrich y Cº, 1904 y 1905, p. 25-41. Com que Font
va guanyar el primer premi li van dedicar deu pàgines a la seva obra.
8. Anuario de la Asociación de Arquitectos de Cataluña, Barcelona, Imprenta y litografía Henrich y Cº-, 1906 y 1907, p. 25-38; per a més infor-
mació sobre la Maison Dorée: J. B. POMPIDOR, El incensario japonés. Historia de la Maison Dorée de Barcelona, Barcelona, Sunya, 2010.
9. J. BASSEGODA, “La fachada de la catedral de Barcelona”, Memorias de la Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona, Vol. XLV, núm.
809, Barcelona, Imprenta Juvenil, S.A., 1981, p. 263-307.
10. P. PIFERRER, Recuerdos y bellezas de España, vol. 2, Barcelona, Imprenta de Joaquín Verdaguer, 1839, p. 197-198.
11. Existeix una còpia d’aquesta carta a la reina a l’Arxiu de Castelldefels (AC a partir d’ara) on hi ha dipositat el llegat de Manuel Giro-
na. Anava acompanyada d’una memòria força extensa sobre la història de la Catedral, els seus materials, elements, planta i altres infor-
macions sobre la seva arquitectura, el claustre, la capella de Santa Llúcia... i un pressupost de les obres de la façana.
12. Tots aquests projectes es poden veure a l’AC, menys el de Joan Martorell que està a l’Arxiu del Col·legi d’Arquitectes de Barcelona
(COAC a partir d’ara).
13. Aquest dictamen s’ha trobat a diferents arxius, per exemple a l’AC i a l’Arxiu de la Catedral i es va publicar a M. GIRONA, Al Excmo.
Cabildo de la Catedral de Barcelona, de Manuel Girona. Reseña histórica de 40 años dedicados a la terminación de la Catedral Basílica, Barcelona,
Henrich y Cº-, 1899. 
14. L’acabament de les obres es feia coincidir normalment amb la festivitat de Santa Eulàlia, advocació de la Catedral, juntament amb la
Santa Creu.
15. J. MARTORELL, Ante-proyecto de fachada para la catedral de Barcelona, Barcelona, La Renaixensa, 1883.
16. Tal i com el títol indica hi trobem reunits diferents articles de la premsa, uns a favor de Martorell i altres en contra (els menys) i al
final hi ha un “manifest” acompanyat de les signatures d’una sèrie d’arquitectes. Proyecto de fachada para la Catedral Basílica de Barcelo-
na. Opinión de la prensa reconociendo la superioridad del proyecto del arquitecto Joan Martorell sobre el de los arquitectos Oriol Mestres y Augusto Font
y el de Don Manuel Girona, seguido de la felicitación que por el referido proyecto la mayoría de los arquitectos de Barcelona dirigió a su compañero Juan
Martorell, Barcelona, Impremta Xuclà, 1882.
17. A. FONT; M. GIRONA; A. GIRONA, Memoria sobre la construcción del cimborio de la Catedral Basílica de Barcelona, Barcelona, 1915.
18. A. FONT, Ciencias y artes: relación entre ambas y en particular con la Arquitectura, Barcelona, Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelo-
na, 3ª època, núm. 51, 1900.
19. La via “decauville” va ser inventada l’any 1875 per Paul Decauville, era feta amb elements metàl·lics, fàcilment desmuntable i fou el
precedent del ferrocarril de via estreta.
20. E. DE TERA, “Un escultor oblidat: Eduard B. Alentorn (1855-1920)”, Butlletí de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi,
núm. XXIII-XXIV, Barcelona, 2010, p. 133-152.
21. Llibre d’Actes. 13 de gener de 1906. Arxiu Històric del Cercle Artístic de Sant Lluc.
22. Llibre d’Actes. 3 de febrer de 1906. Arxiu Històric del Cercle Artístic de Sant Lluc.
23. J. RUBIÓ I BELLVER, Lo Círcol Artístich de Sant Lluc al Cabildo de la Seu de Barcelona, als barcelonins i al públich de tot lo Bisbat, Barcelona,
1906.
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24. Santiago Alcolea Gil va anomenar aquestes façanes projectades per Martorell “façanes-campanar”, solució que adoptà també, per
exemple, a l’església de les Saleses o a les Adoratrius de Barcelona: S. ALCOLEA GIL, “Neogoticisme arquitectònic a Catalunya”,
D’Art, núm. 11, Barcelona, Departament d’Història de l’Art, Facultat de Geografia i Història, 1985, p. 231-243.
25. J. RUBIÓ I BELLVER, Tàber Mons Barcinonensis. Observacions escrites després de l’exposició pública de les “Visions” del Tàber al claustre de la Seu,
Barcelona, Impremta de la Casa de la Caritat, 1927.
26. Recordem articles com En busca de una arquitectura nacional de Lluís Domènech i Montaner, o discursos i ponències a congressos de
l’època en els que preocupa la crisi en l’arquitectura i la recerca d’un nou estil. Vegeu A. ISAC, Eclecticismo y pensamiento arquitectónico
en España. Discursos, revistas, congresos (1846-1919), Granada, Diputación Provincial de Granada, 1987; August Font tampoc és aliè a
aquesta preocupació com podem veure en alguns dels seus discursos en les acadèmies: A. FONT, Ciencias y artes… op. cit., 1900; A.
FONT, Tendencias que se observan en las teorías de arquitectura, Barcelona, Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona, 3ª època, v. 6,
núm. 4, 1907.
27. Joan Torres Guardiola (1827-1910) formà part del primer claustre de professors de l’Escola d’Arquitectura de Barcelona, com Font.
Va fer diferents obres d’enginyeria, va ser acadèmic de la Provincial de Belles Arts (després Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts
de Sant Jordi). Va fundar la casa Torras, Herrerías y Construcciones, especialitzada en estructures metàl·liques. Una de les seves obres
més reeixides fou la bastida per muntar el monument a Colom per a l’Exposició de 1888. En alguna bibliografia quedava Font com
a autor de l’estructura de ferro del Palau de Belles Arts, però sembla clar que és del primer, especialista en aquest tipus de càlculs.
Vegeu A. FELIU-TORRAS, “Precisiones sobre la obra del arquitecto Juan Torras y Guardiola (1827-1910)”, D’Art, núm. 12, Barcelona,
Departament d’Història de l’Art, Facultat de Geografia i Història, 1986a, p. 307 a 308 i S. FUENTES, op. cit., p. 38. Font va col·labo-
rar sovint amb Torras i les seves empreses, per exemple, en les obres de l’església de Santa Anna existeixen diverses factures i a la
basílica del Pilar també hi treballaren junts. Tot i això no sempre les idees envers l’estructura venien de Torras sinó que de vegades
era el propi Font el que les enginyava, vegeu J. URBANO, Tesi doctoral dirigida per la Dra. Mireia Freixa, L’arquitecte August Font i Car-
reras (1845-1924), Barcelona, Departament d’Història de l’Art, Universitat de Barcelona, juny 2011, p. 435-437.
28. Anuario de la Asociación de Arquitectos de Cataluña, Barcelona, Imprenta y litografía Henrich y Cº-, 1911, p. 226-239. Bonaventura Bas-
segoda fa un repàs de la trajectòria de Torras i de les seves obres, entre les quals cita aquesta i explica l’anècdota.
29. A l’Arxiu del COAC hi ha 20 plànols sobre l’edifici (emplaçament, seccions, plantes principal i tercera) amb el nom de “Casa pel
Marquès de Camps” del llegat August Font.
30. A l’Arxiu del COAC hi ha plànols de l’emplaçament, la façana i les plantes (fins quart pis) amb el nom de “Casa pel Marquès de
Ciutadilla” del llegat August Font.
31. Actualment és el núm. 10.
32. A l’Arxiu del COAC existeixen diferents plànols de les façanes, de l’hivernacle i de la porteria amb data 1898 amb el nom de “Casa-
Torre ‘Les Heures’ per la família Gallart” del llegat August Font. Sembla clara en la disposició de la planta la influència del Castell
de Chambord, prop d’Orleans.
33. J. GALLART FOLCH, Mis memorias, Barcelona, Élite Gràfic, 1971.
34. A l’Arxiu de Sarrià, existeix un expedient anomenat “Can Ponsich”. A l’Arxiu del COAC també hi ha tres plànols de l’edifici amb
el nom de “Casa-Torre Ponsich” del llegat August Font.
35. Els plànols consultats es troben a l’AMCB i a l’Arxiu del COAC, atès que, malauradament, La Caixa no guarda cap projecte de les
seves antigues sucursals ni té cap arxiu on poder trobar informació.
36. Existeixen plànols a l’Arxiu Maria Font i a l’Arxiu del COAC, entrada “Església de la Casa de la Caritat” del llegat August Font.
Vegeu també J. MASABEU, Santa Maria de Montalegre. Església de l’antiga Casa de Caritat. Centenari 1902-2002, Terrassa, Editorial Alba-
da, 2004.
37. Expedient 995-(7p) a l’AMCB. Consta dels següents plànols: planta del solar amb la casa que s’ha de tirar i la nova, jardí i cotxera,
planta baixa, façana oest, sud i nord i secció, planta principal i 1er pis. També hi ha microfilmat el plànol de la façana. Al fons August
Font de l’Arxiu del COAC també hi ha tres plànols amb el nom de “Casa pel Marquès de Brusi”: H102C/6/3088 situació, planta i
alçats. H102C/6/3089 planta, alçats i entrada i H102C/6/3090 secció del pati gòtic de la Casa Gralla.
38. M. CANALS ELÍAS-BRUSI, La casa Brusi y el Diario de Barcelona, Barcelona, Ajuntament de Barcelona, 2010, p. 229.
39. Vegeu J. GARRIGA, “La peripècia de la Casa Gralla i un quadern d’Elies Rogent de 1856”, Butlletí de la Reial Acadèmia Catalana de Belles
Arts de Sant Jordi, XVIII, Barcelona, 2004.
40. J. AINAUD; J. GUDIOL; F. P. VERRIÉ, Catálogo Monumental de España. La ciudad de Barcelona, Madrid, Consejo Superior de Investigacio-
nes Científicas, 1947, p. 345.
41. Arxiu COAC, fons August Font i Carreras: H102C/6/3088, H102C/6/3089, H102C/6/3090, alçats i seccions, signats per Font juliol
1907.
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42. J. M. AINAUD DE LASARTE, “Breve historia de una gran ciudad” dins NAVASCUÉS, Pedro, El patio de la Casa Gralla. Una reconstrucción,
Madrid, Prosegur, 1997, p. 130.
43. Les publicacions consultades situen la galeria al segle XVI (M. M. MIRET I NIN, La basílica de Santa Maria. Vilafranca del Penedès, Sant
Sadurní, Museu de Vilafranca, 1987; AAVV, Vilafranca del Penedès a través de la seva arquitectura, Vilafranca, Ajuntament de Vilafranca,
1992; A. SABATÉ MILL, Esplendor i opacitat d’un decenni, 1900-1910, Capellades, Creu Roja, 1996; J. A. BERNAUS, L’Abans. Vilafranca del
Penedès, recull gràfic 1862-1965, El Papiol, Editorial Efadós, 2000). Tanmateix, el Dr. Joaquim Garriga de la Universitat de Girona que
en va ser consultat al respecte, apuntava un període més tardà.
44. Vilafranca del Penedès..., op. cit., p. 120.
45. A. SABATÉ MILL, Esplendor i opacitat..., op. cit., p. 31.
46. Arxiu Comarcal de l’Alt Penedès, Carpeta de projectes de l’any 1903.
47. Vegeu la monografia existent sobre l’arquitecte: M. L. MALLART I RAVENTÓS, Santiago Güell i Grau, arquitecte vilafranquí. La seva obra
(1892-1920), Vilafranca, edició de l’autor, 1983.
48. M. M. MIRET I NIN, La basílica..., op. cit., p. 60.
49. Idem,  p. 82.
50. E. ROGENT; A. FONT, Catedral de Tarragona. Proyecto de restauración. Memoria. 3 volums, 1884.
51. Anuario de la Asociación de Arquitectos de Cataluña, Barcelona, Imprenta y litografía Henrich y Cº-, 1924, p. 113-116; “Augusto Font y Car-
reras”, El Diluvio, Barcelona, 7 de març de 1924, p. 11; J. PEYRÓ “Los artistas que mueren. Augusto Font y Carreras”, La Vanguardia,
Barcelona, 7 de març de 1924, p. 11; La Veu de Catalunya, Barcelona, 7 de març de 1924, p. 1; “El arquitecto Don Augusto Font y Car-
reras”, Diario de Barcelona, Barcelona, 8 de març de 1924, p. 2102; “Academia Provincial de Bellas Artes”, Diario de Barcelona,  Barce-
lona, 3 de juliol de 1925, p. 12. 
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